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ABSTRACT
Alat pelindung diri merupakan bagian dari aman berkendaraan (safety riding) yang merupakan upaya untuk menekan angka
kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia. Peran kelompok referensi dan
sikap dapat berhubungan dengan terbentuknya suatu perilaku pemakaian alat pelindung diri berkendaraan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan peran kelompok referensi dan sikap siswa terhadap perilaku pemakaain alat pelindung diri
berkendaraan pada siswa SMA Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan rancangan cross sectional pada 78 siswa. Sampel
diambil dengan teknik purposive sampling dan analisa data dilakukan dengan SPSS 17,0. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu
perilaku pemakaian alat pelindung diri berkendaraan. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu peran kelompok referensi dan sikap
siswa. Hasil penelitian menunjukkan responden laki â€“ laki 38 orang dan perempuan 40 orang. Peran kelompok referensi yang
baik yaitu 62,2 % dan sikap siswa yang baik yaitu 68,0 %. Berdasarkan iji Chi-squaredengan Î± = 0,05 terdapat 1 variabel yang
berhubungan dan 1 variabel tidak berhubungan. Variabel yang berhubungan yaitu sikap siswa dengan p = 0,014 dan tidak
berhubungan variabel peran kelompok referensi p = 0,344. Kesimpulan penelitian ini terdapat hubungan antara sikap siswa dengan
perilaku pemakaian alat pelindung diri berkendaraan dan tidak terdapat hubungan antara peran kelompok referensi dengan perilaku
pemakaian alat pelindung diri berkendaraan. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan teknik
random sampling dan dengan sampel yang lebih banyak.
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